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 Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja 
Praktek dan menyelesaikan laporan tepat waktu.  
 Kerja praktek ini merupakan syarat wajib yang harus ditempuh 
oleh mahasiswa di Program Studi Teknik Informatika. Dalam pelaksanaan Kerja 
Praktek penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:  
1. Ibu Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom., selaku Kaprodi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
2. Bapak Bambang Robi’in, S.T., M.T selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan laporan kerja 
praktik ini. 
3. Bapak Purwanto, M.Si. Kepala SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 
yang telah berkenan menerima saya untuk melaksanakan Kerja Praktik ini. 
4. Ibu Sukmaningsih, S.Pd. selaku guru SD Muhammadiyah Ambarketawang 
3 yang telah membantu dalam membuat materi dalam media pembelajaran. 
5. Orang tua yang memberikan dukungan material dan non material serta doa 
yang tiada hentinya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. 
6. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu dalam penyusunan laporan ini. 
 Saya menyadari dalam pembuatan laporan ini masih banyak terdapat 
kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya 
membangun sangat saya harapkan. Semoga laporan Kerja Praktek ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua.  
Yogyakarta, 04 Agustus 2020 
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